






















































































































































































































































































ある ない 無効回答 計
2015年 44 303 2 349
2016年 41 304 1 346
2017年 26 327 3 356













2015年 2016年 2017年 2018年
1 位 顔（28％） 頭（30％） 頭（29％） 頭（32％）
2位 頭（21％） 顔（26％） 顔（25％） 顔（32％）
3位 足（20％） 足（17％） 足（19％） 足（10％）
4位 全身（11％） 腕（ 7％） 全身（ 7％） 腹、体（ 7％）
5位 腹（ 6％） 腹、全身（ 6％） 腕、腹、首、髪
（ 4％）
首、背中（ 3％）
6位 肩、尻（ 5％） 尻（ 3％） 胸、背中（ 2％） 上半身、顔以外、
色々（ 2％）
7位 下半身（ 3％） 首、背中（ 2％）

















































必要 多少必要 不要 無効回答 計
2015年 2 71 285 0 358
2016年 2 74 270 7 353
2017年 1 74 281 7 363









必要 多少必要 不要 計
2015年 2 18 24 44
2016年 1 19 21 41
2017年 0 14 12 26
2018年 3 10 14 27










ある ない 無効回答 計
2015年 87 256 6 349
2016年 92 246 8 346
2017年 78 270 8 356
























































































































































必要 多少必要 不要 無効回答 計
2015年 2 113 239 4 358
2016年 10 119 215 9 353
運動部活動における体罰等の法的諸問題（横山）　41
2017年 0 129 223 11 363





必要 多少必要 不要 計
2015年 2 34 51 87
2016年 8 41 41 90
2017年 0 42 34 76
2018年 4 31 41 76
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